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Sazilly – Les Varennes des Roches-
Gasniers
Fouille préventive d’urgence (2011)
Jean-Marie Laruaz
1 Le sauvetage urgent, réalisé au lieu-dit Les Varennes des Roches-Gasniers, commune de
Sazilly, a été déclenché suite à la découverte d’ossements humains par des ouvriers de
l’entreprise  Veolia,  à  l’occasion de l’enfouissement d’un réseau de fibre optique.  La
découverte se situe à 1 km à l’ouest du bourg de Sazilly, le long de la D760, reliant L’Île-
Bouchard à Chinon. Elle est plus précisément située au carrefour de la D760 avec le
chemin rural desservant le hameau de la Reignière.
2 50 m plus à l’ouest se trouve le mur de clôture du château de Brétignolles. La Vienne se
situe à moins d’un kilomètre vers le nord.
3 La fenêtre ouverte représente 6 m2, au sein desquels trois sépultures ont été mises en
évidence. Elles consistent en des fosses rectangulaires orientées est-ouest, dont seule la
première,  a  été  reconnue  intégralement.  Bien  qu’elle  ait  été  fortement  altérée  au
moment  de  sa  découverte  par  l’action  des  ouvriers,  il  a  été  possible  de  mettre  en
évidence qu’elle contenait deux individus adultes, dont un en position de réduction.
Seule une limite de la seconde sépulture a été perçue en limite sud du sondage. Pour
finir, une troisième sépulture, fouillée par moitié le long de la berme nord, contenait au
moins un individu adulte.
4 Les fosses n’ont livré aucun clou, en revanche, elles contenaient chacune un à plusieurs
blocs de calcaire de module assez similaire (décimétrique). Des blocs semblables étaient
également présents dans toute l’épaisseur stratigraphique recouvrant les vestiges. Il est
donc possible qu’il s’agisse de sépultures en coffre, qui étaient matérialisées en surface
par de petits  cairns.  Le pourrissement des planches aura entraîné la dispersion des
pierres jusqu’à l’intérieur des sépultures. Par ailleurs, la première sépulture a livré une
petite lame de couteau, retrouvée sous le fémur droit du corps en position primaire. La
position  topographique  de  cet  ensemble,  situé  à  un  carrefour  de  voies  (dont
l’ancienneté reste néanmoins à démontrer), est notable. Deux échantillons, datés grâce
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au  programme  Artémis,  offrent  un  âge  similaire  situé  entre 1450  et 1630  (âge 14C
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